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La vida de Mundo Cofrade * 
Guiomar Shnchez ** 
L a publicaci6n que represento, Mundo Cofrade, no es una Revista, ni un Boletin Informativo. Mundo Cofrade es un peri6dico de informaci6n sobre las Hermandades de Penitencia de Sevilla, siempre vistas desde su lado 
cultural y social. 
El peri6dico Mundo Cofrade ha tenido una corta vida y actualmente se en- 
cuentra en period0 de hibemacidn, per0 Mundo Cofrade tamhikn es un proyecto 
editorial que comenz6 con el peri6dico y que hoy ya ha editado 10s primeros titulos 
de una coleccidn sobre la historia de las Hermandades de Penitencia de Sevilla y 
otra colecci6n sobre poesia. En la actualidad estamos preparando un libro del poeta 
sevillano vivo mis importante como es Rafael Montesinos. 
Como todos sabemos el mundo de las cofradfas y hermandades, en este caso 
de Sevilla, produce constantemente informaci6n que se transmite a travks de distin- 
tos Medios. Mundo Cofrade tenia como objetivo difundir uu tipo de informaci6n que 
en ocasiones no tiene el alcance que se merece y buscaba un acercamiento de las 
hermandades con la sociedad. 
* Intervencidn tenida en el panel "Las Rcvistas Cofr~des vistas por sus responsablesdes" celebrado en 
el "Ill Encuentro sobre Infomacidn Cofrade". 
** Coordinadora de edicidn de Mundo Cqfrade 
La definicidn es exacta de lo que es Mundo Cofrade, el periddico, la aport6 
nuestro director Julidn del Olmo en el editorial publicado en el primer numero que 
dech: Mundo Cofrade quiere ser un servicio, abierto y respetuoso con todos, un 
Medio de Comunicacidn y de comuni6n de la vida y obra de las Cofradios de Sevilla 
(que van mucho mris alla de sus desfiles procesionales) y de todos 10s sevillanos que 
vibran unte esfa esplendorosa manifestacidn de religiosidad papular, que ha con- 
vertido su Semana Santu en uno de 10s autos Sacramentales rnds bellos e impre- 
sionantes del Miindo. 
Se afiadia: Micndo Cofrade quiere ser unu c n ~ z  de papel que se suma a1 
cortejo que los Medios de Com~micacidn han creado en torno a1 movimiento cofra- 
des sevillano. 
Con nuestro periddico tratdbamos de mostrar la cara mis social de las her- 
mandades, par lo que gran parte de nuestros contenidos se concentraba en las accio- 
nes de caridad. 
M~mdo Cqfrade nace para cubrir el vacio que existid sobi-e informacion acer- 
ca de las obras de caridad y las obras sociales que se hacen en nuestra ciudad por 
parte de las hermandades y otros colectivos religiosos. 
El equipo que dirigia Mundo Cofrade, estaba compuesto de periodistas y 
profesionales de la Comunicaci6n en el dmbito religioso. Su editor, Juan Miguel 
Sdnchez Quirds es director de la Agencia de ComunicaciSn Arts & Press, especia- 
lizada en informaci6n religiosa. El director de nuestro periddico, Juliin del Olmo, 
sacerdote y periodista que en la achialidad dirige el programa de informacion reli- 
giosa " Pueblo de Dins" de TVE. 
El equipo de redactoi-es, casi todos j6venes periodistas, procedia de diferentes 
Medios de nuestra ciudad coma son la agencia Europa Press, la agencia Efe, el 
diario Abc y la cadena Ser y con posterioridad se vio ampliada con miembros de la 
facultad de Ciencias de la Informaci6n de Sevilla. 
Mi trabajo en Mundo Cofrade consistfa en hacer un poco de todo, era junto con 
nuestro editor, la encargada de definir 10s temas que ibamos tratar en cada secci6n 
y propon6rselos a nuestro director que nos daba el visto bueno. Mds tarde coordina 10s 
artfculos de creacidn propia encargindose a los diferentes redactores que se encargan 
de uno u otro segrin sus preferencias, inquietudes, y contactos. En muchas ocasiones 
hasta yo misma me converti en redactor teniendo que en carganne de la creaci6n de 
aaiculos e incluso realizando fotografias para ilustrarlos. Finalmente con el conjunto 
del equipo de redacci6n corregiamos y dejibamos lista la revista para imprimir. Asi 
que mi labor dentro de Mundo Cofrade ha sido completa, desde la busqueda de temas 
hasta la diagramacci6n. Las tareas de supervisar la impresi6n y distribuci6n eran tarea 
del editor, en este caso Juan Miguel Sinchez Quir6s. 
Nuestra publicaci6n se me6 sm him0 de lucro por lo que no incluiamos 
pubkcidad en nuestras piginas. Se cre6 con el fm de brindarle a Sevlllaun peri6dlco 
hecho con calidad y por profemonales de la comuuicaciBn. 
Los contenidos que ofrecfamos se estructuraban en secclones fijas que se 
correspandian con 10s ggneros del Periodismo: entrevistas, reportajes, nohaas, op1- 
ni6n, etc ... Las 6ltimas p&gjnas se derllcaban informacujn sobre curiosidades o 
aspectos deswnocidos de nuestra Semana Santa. 
En nuestras pagmas ban Golaborado distinkas personalidades del mundo reli- 
gioso y de las cofradias de Sevilla, entre 10s que podemos citar Jos6 Luis Estad 
Vargas, delegado episcopal de la Hemandad de Monte-Sidn, Juan Foronda Blanca 
pregonero de la Semana Santa de 199% fray Rcardo de Cbrdoba, rllseiiador de 
muchos bordados de la Semana Santa cordobesa, y monseiior Carlos Amigo Vallejo, 
arzob~spo de Sevllla que mantenfa su colahoracirin fija y que apoy6 nuestro proyecto 
desde su gestaci6u. 
La organizacidn del n~mero de M d  Co&de era s d a r  la de cualquier otra 
publicaci6n. Paaiamos de un sumano prov~sional en el que se definian 10s posibles 
temas de cada una de las secciones, a continuaa6n se seargaban las colaboraaones, 
pmponiendo temas que &pendim de 10s contenrdos del resto del nkhero. 
Se tmbqaba cada aaiculo por el eqnipo ds redacci6n, y las fotografias eran 
realizadas por dm conooidos fotcigrafos, Manolo Ruesga Bono y Manolo Ramirez, 
ambos amantes del mundo de las hermandades. 
El siguiente pasa, coma en todaa las publicacione$ era la diagramac1611, 
impresibn y distribuci6n. 
El primer n6mero tuvo una tlrada de 10.000 ejemplares que se distribuyeron 
de la siguiente manera: 1 000 fneron entregados gratuitamente entre l a .  hermanda- 
des de penitencia y el resto se repam6 tambiCn de forma gratuita entre 10s asistentes 
10s palcos de la plaza San Francisco y de las sillas de la calle Sierpes 
La tirada del segundo n h e r o  fue de 8.000 ejemplares y se envi6 gratuita- 
mente alas 450 personas [aproxmdamente) que se mostraron mteresadas. De ellas 
rec~himos unas 1W personas con intenci6n de suscrib~~se d las cuales el 60 por 100 
era de. fuera de Sevilla. Este n6mei-o tamb1611 se vendi6 diiectamente en librerias 
especialmadas. 
Nuestra in tenc i~  era comprobar SI la pubhcaci6n se podia mantener sol* 
mente por el mte& del p~Ibhco, sin que interviuieran otm tipo de med~os para su 
mantenmiento como puede ser la publicdad. Estos datos citados refle~an que real- 
mente no existe inter& por a d q d  infonnacidn , aunque si tuvo gran aceptaci6n 
cuando se distnbuy6 gratuitamente. 
La venta ha sido uno de 10s principales inconvenientes para seguir editando 
Mundo Cofrade, como ya hemos vista. Adernis, tengo que aiiadir la dificultad para 
coordinar la distribuci6n por suscripciones. Todos 10s miembros que formamos parte 
de Mundo Cofrade, trabajamos en otras empresas y sacar la calk el periddico 
suponia un esfuerzo de tiempo y trabajo enorme, porque todos los aspectos com'a 
a nuestro cargo. 
Otra de las dificultades que nos encontramos fue la poca profesionalidad d 
algunos miembros del equipo de redacci6n que provocaba un exceso de trabajo e 
el resto del equipo para que 10s contenidos fueran de calidad. 
Por otro lado tenemos que agradecer la acogida que hemos tenido por parte 
de las herrnandades, que en todo momento se han ofrecido a colaborar con nosotros 
y a todos aquellos colaboradores externos al Medio. Agradecer tambiin, a1 Arzobis- 
pado de Sevilla que siempre creyera en las posibilidades de Mcindo Cofrade. 
En la actualidad hernos sufrido un pa1611 en nuestra edicidn, que es lo pior 
que le pnede ocunir a una publicaci6n periddica, y estamos intentando buscar nne- 
vas f6rmulas que nos pennitan editar con continuidad este periddico en el que todos 
a h  seguimos creyendo. 
